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The Coleoptera of Tasmania have never been considered as
a whole since the time of Erichson, ('') and no list or
catalogue of the species has ever been compiled. About
10,000 species have now been recorded from Australia and
Tasmania, of which scarcely 400 have been described from
Tasmania. A very imperfect knowledge of what species
are confined to the island exists, as species supposed only
to occur there, are constantly being found in Victoria and
New South Wales, and even sometimes in Western Aus-
tralia and Queensland ; on the other hand, Tasmanian
collectors frequently obtain mainland species which have
never been recorded from Tasmania.
I have considered it advisable, therefore, to prepare a
list of the species hitherto recorded from Tasmania, adding
to the list such species as I have seen in Tasmanian col-
lections, or have myself taken in Tasmania. In this list,
the genera and families are placed as far as possible in the
order in which they appear in Masters' '' Catalogue of the
Described Coleoptera of Australia;'" the species are placed
alphabetically. All known synonyms have been omitted.
In the list an asterisk {*) has been placed after those
species which are known to occur on the mainland, whilst
another (f), has been placed after those species which have
been introduced. Deducting the introduced species (40)
there remain 1000 species and varieties, of which 423 are so
far, known only from Tasmania; and one being known
only from New Zealand and Tasmania ; but probably many
of these will be found to occur on the mainland, especially as
the beetles of the Australian Alps (and Mount Kosciusko
'n particular) become better known.
When the Coleoptera of Tasmania have been thoroughly
worked out, it will probably be found that there are over
"2000 species, whilst in the whole of the Australian States,
there are probably at least 20.000 species.
Carabid^.
Calosoma Schayeri, Er.^
Lacordairia anchomenoides, Cast.
Erichsoni, Cast.
(*) Wiegmann's Archives, 1842
COLEOPTERA.
•X-Cymindis Illawarrse, Mad,
Xanthophsea angustula, Cliaud.*
infuscata, Chaud.*
Plagiotelum opalescens, Oil.
Diabaticus Australis, Er.
pauper, Blackb.
Anomotarus olivaceus, Chaud.*
Homethes elegans, Newm.^
guttifer, Germ."^
rotundatus, Blackb.*
Dromius Yarrse, Blackb.*
Pentagonica vittipennis, Chaud.*
Trigonothops lineata, Dej.*
longiplaga, Chaud.*
tridens, Newm.
Sarothrocrepis benefica, Newm.*
civica, Newm.*
corticalis, Fab.*
luctuosa, Newm.*
Ectroma grave, Blackb.
inquinita, Er.
Philophlaeus eucalypti, var. Tasmanise, Blackb.
Agonocheila bicincta, Blackb.
binotata. White.*
biguttata, Cbaud.*
corticalis, Cliaud.*
sinuosa, Cliaud.
*
vittula, Chaud.*
Scopodes boops, Er.*
intermedius, Blackb.
Tasmanicus, Bates.
Silphomorpha decipiens, Westw.*
Tasmanica, Cast.
Adelotopus hcemorrhoidalis, Er.*
Tasmani, Blackb.
Carenum politum, Westw.*
Scaraphites insulanus, Sin.
Macleayi, Westw.*
rotundipennis, Dej.*
Clivina heterogena, Putz.*
lepida, Putz.*
vagans, Putz.*
Promecoderus Bassii, Cast.
brunnicornis, Dej.*
gibbosus, Gray,
modestus, Cast.
COLEOPTEKA.
Promecoderus ovicoliis, Cast.'
subdepressus, Guer.
Tasmanicus, Cast.
Percosoma carenoides. White,
percoides, Cast.
sulcipenne, Bates.
Lychnus ater, Putz."-^
Gnathaphanus Adelaidse, Cast."^
Anisodactylus rotundicollis, Cast.*
Diaphoromerus Australasise, Dej.*
australis, Dej.'^
msestus, Dej.^
quadricollis, Chaud.*
rectangulus, Chaud.*
Hypharpax inornatus, Germ.^
latiusculus, Chaud.*
Thenarotes Tasmanicus, Bates,
discoideus, Blackb.*
Notophilus niger, Blackb.*
parvus, Blackb.*
Harpalus promptus, Er.
verticalis, Er.
vestigialis, Er.
Drimostoma alpestre, Cast.*
Oopterus Tasmanicus, Cast.
Amblytelus curtus, Fab.*
Pterostichus coracinus, Er.
Catadromus Lacordairei, Boi.*
Notonomus chalybeus, Dej.*
politulus, Chaud.
tubericauda, Bates.
Rhabdotus Diemenensis, Cast,
floridus. Bates,
reflexus, Chaud.
Rhytisternus cyathoderus, Chaud.*
liopleurus, Chaud.*
miserus, Chaud.*
Chlsenioidius prolixus, Er.*
Leptopodus subgagatinus, Cast.*
Loxandrus gagatinus, Cast.
Hormochilus monochrous, Chaud.*
Simodontus elongatus, Chaud.*
orthomoides, Chaud.*
sexfoveatus, Chaud.*
Dichrochile minuta, Cast.*
punctipennis, Cast.*
COLEOPTEKA.
Lestignathus cursor, Er.
Simsoni, Bates.
Cyclothorax ambiguus. Er.^
Platynus marginellus, Er.""-
nigro-aeneus, Newni.^
Colpodes australis, Er.
dilatatus, Er.
Trechus Diemenensis, Bates.
Simsoni, Blackb.
Tasmanise, Blackb.
Trechodes gibbipennis, Blackb.
Bembidium Hobarti, Blackb.
Tachys captus, Blackb.*
DYTlSCIDiE.
Pelobius Australasise, Clark."
Sternopriscus Tasmanicus, Sharp.
Antiporus interrogationis, Clark.*
Macroporus Gardneri, Clark.*
Howitti, Clark.*
Necterosoma costipenne. Lea.
penicillatum, Clark.*
Schmeltzi, Sharp.*
Wollastoni, Clark.*
Antiporus femoralis, Boh.*
Platynectes lU-punctatus, Eab.*
obscurus, Sharp.
Tasmanise, Clark.
Lancetes lanceolatus, Clark.*
Rhantus pulverosus, Steph.*t
Copelatus nigritulus. Sharp.*
simplex, Clark.
Hyderodes Shuckhardi, Hope.*
Chostonectes gigas, Hope.*
Cybister tripunctatus, Oliv.*
Homoeodytes insularis, Hope.
Eretes australis, Er.*
Hydaticus ruficoUis, Fab.
Gyhinid^.
Macrogyrus Howitti, Clark.* .
obliquatus, Aube.*
Hyduophylliu.e.
Hydrobaticus australis, Blackb.*
Cercyon dorsalis, Er.
(JOLEOPTEHA.
STAPHYLINIDiE.
Falagria Fauveli, Sol.'^
pallipes, Oil.*
Silusa melanogastra, Fvl."^'"
Aleochara actae, Oll."^
baliola, Oil.
hsemorrhoidalis, Guer.^
punctum, Fvl."^"
speculifera, Er.*
Poylobus apicalis, FvL*
cinctiis, FvL*
insecatus, Fvl.*
Tasmanicus, Oil.
Pelioptera astuta, Oil
Calodera atypha, Oil.
carissima, Oil.
eritima, OIL*
inaequalis, Fvl.*
pachia, OIL
Simsoni, OIL
Homalota atyphella, OIL*
chariessa, OIL
coriaria, Kraatz,*f
indefessa, OIL
pavens, Er.*t
psila, OIL
sordida, Marsh.*!
Leucocraspedum lugens, Blackb.*
validum, Blackb.*
Conosoma activuni, OIL
australe, Er.*
enixum, OIL*
fumatum, Er.
Tachyporus vigilans, OIL
Cryptommatus Jansoni, Matth.
Tachynoderus haemorrhous, FvL*
Heterothops picipennis, FvL*
Quedius cuprinus, FvL*
Diemensis, Blackb.
hybridus, Grav.*
ruficoUis, Grav.*
Sidneensis, FvL*
Creophilus erythrocephalus, Fab.*
var. lanio, Er.*
Philonthus aeneus, Rossi.*!
discoideus, Grav.*!
COLEOPTERA.
Philonthus longicornis, Steph.*t
nigritulus, Grav.'^f
sordidus, Grav.'^f
Cafius amblyterus, Oil.
areolatus, Fvl.*
laetabilis, 011.''^
l«us, 011.^
littoralis, Fvl."^
pacificus, Er.
sabulosus, Fvl.*
sericeus, Holme. ^'f
Xantholinus chloropterus, Er."^"
cyanopterus, Er.*
Leptacinus socius, Evl.*
Metoponcus enervus, Oil.
Sunius guttula, Fvl."^
Scymbali-um simplarium, FvL*
Psederus australis, Guer."
cingulatus, Macl.*
Simsoni. Blackb.
Pinophilus rufitarsis, FvL*
Oxytelus collaris, Er.
discipennis, FvL*
melas, Fvl."^
semirufus, FvL*
subaeneus, Fvl.'^
vulneratus, Fvl.*
Wattsensis, Blackb.
Trogophlseus exiguus, Er.^f
punctatus, FvL*
Amphichroum Adelaidse, Blackb.*
Homalmm Morrisi, Blackb.
philorhinoides, Fvl.'^
TasmanicTira, Blackb.
PSELAPHID^.
Eupines aurora, Schfs.
Eupinopsis perforata, Schfs.
Ctenisophus morosus, RaJffr.
Schaufussia formosa, King.*
Rytus punctatus, King.*
Tychius Tasmaniae, Schfs.
Batrisus australis, Er.
Bryaxis atriceps, Macl.*
electrica, King.*
hyalina, Schfs.*
COLEOPTERA.
Bryaxis laticlava, Schfs.
melanocephala, Schfs,
picta, Schfs.
var. aethiops, Schfs.
var. ebenifer, Schfs.
var. frontalis Schfs.
var. verticalis, Schfs.
sobrina, Schfs.
strigicollis, Westw.^
talpa, Schfs.
vitrea, Schfs.
Articeros curvicornis, Westw.*
SlLPHID^.
Ptomaphila lachrymosa, Schreib.*
Choleva antipodum, Blackb."^
australis, Er.*
Anisotoma Tasmanise, Oil.
Trichopterygid^.
Ptilium Simsoni, Matth.
SCAPHIDID^.
Scaphidium 4 pustulatum, Oliv.^
Scaphisoma novicum, Blackb."^
HlSTERID^.
Apobletes errans, Mars.
Platysoma Iseve, Mars.
latisternum, Mars.
Teretrius Walkeri, Lewis.
Teretriosoma Melbournium, Mars.^
Somerseti, Mars.*
Acritus Tasmanise, Lewis.
Saprinus australis, Boi.*
laetus, Er.-^
Gnathoncus incisus, Er.
Phalacrid^.
Litochrus brunneus, Er.
Olibrus Victoriensis, Blackb.*
Phalacrus corruscans, Payk.^f
NlTIDULID^.
Bra-chypeplus basalis, Er.^
blandus, Murray.*
planus, Er.*
COLEOPTERA.
Carpophilus aterrinms, Macl."""
frivolus, Murray."^
lieraipterus, Steph.^f
Stauroglossicus terminalis, Murray.^
Omosita colon, Linn.^f
Haptoncura Victoriensis, Blackb.*
Circopes pilistriatus, Macl.*
Ericmodes australis, Grouv.^"
Pria rubicund a, Macl/'
TrOGOSITID-55.
Egolia variegata, Er.
Tenebriodes mauritanicus. Linn.*t
Leperina deeorata, Er. '
Phycosecis algarum, Pasc*
COLYDIDJS.
Sparactus interruptus, Er.*
pustulosus, Blackb.
Ditoma pulchra Black.*
serricoUis, Pasc*
Meryx aequalis, Blackb.*
rugosa, Latr.*
Deretaphrus Bakewelli, Pasc*
granulipennis, Reitter.
Bothrideres taeniatus, Pasc*
vittatus, Newm.*
Penthelispa fuliginosa, Er.*
CuCUJIDiE.
Ancistria retusa, Fab.*
Prostomis Atkinsoni, Wath.*
cornutus, Wath.*
Bessaphilus cephaiotes, Vvath.
Ipsaphes maerosus, Pasc*
Platisus angusticollis, Jveitter.*
obscurus, Er.*
Lsemophlaeus bistriatus, Grouv.*
Tasmanicus, Grouv.
testaceus, Fab.*t
Dendrophagus australis, Er.*
Hyliota australis, Er.*
bicolor, Arrow.*
lucia, Pasc*
militaris, Er.*
COLEOPTEKA.
Crypfcamorpha Olliffi, Blackb."
optata, Oil.
triguttata, Wath
Silvanus brevicornis, Er.
Surinamensis, Linn.^f
unidentatus, Fab.^f
Myrabolia Grouvelliana, Reitter.
CRYPTOPHAGir.E.
Cryptophagus gibbipennis, Blackb.^
LATHKIDIIDyE.
Lathridius apicalis, Blackb."
costatipennis, Blackb.^
costatus. Er.*
nigromaculatus, Blackb.*
nodifer, Westw.'^t
satelles, Blackb.*
semicostatns. Blackb.*
Corticaria Adelaidse, Blackb.*
australis, Blackb.*
Mycetophagid-^.
Triphyllus intricatus, Blackb.*
multiguttatus, Lea.^
DERMESTIDiE.
Dermestes cadaverinus, Fab.*t
lardarius, Linn.*t
vulpinus, Fab.*t
Megatoma morio, Er.
tenuifasciata, Reitt.
Cryptorrhopalum Erichsoni, Reitt.
Thaumaglossa concavifrons, Reitt.
Trogoderraa riguum, Er.
Anthrenus varius, Fab.*t
Byrrhid^.
Microchaetes scoparius, Er.*
Limnichus australis, Er.
Aspidophorus humeralis, Blackb.*
PARNIDiE.
Elmis Tasmanicus, Blackb.
10 COLEOPTERA.
LuCANIDuE.
Lamprima rutilans, Er.^"
Lissotus cancroides, Fab.
curvicornis, Boi.
forcipula, Westw.
Launcestoni, Westw.
latidens, Westw.
obtusatus, Westw.
opacus, Parry.
subcrenatus, Westw.
subtuberculatus, Westw.
Hoplogonus Simsoni, Parry.
Syndesus cornutus, Fab.*
Ceratognathus niger, Westw.*
Westwoodi, Thorns.*
Mastochilus dilatatus, Dalm.*
SCARAB^ID^.
Onthophagus anisocerus, Er.
auritus, Er.*
australis, Guer.*
evanidus, Har.
fuliginosus, Er.
mutatus, Har.*
posticus, Er.*
pronus, Er.*
Proctophanes sculptus, Hope.*
Phycochus graniceps, Broun.
(occurs also in New Zealand).
Aphodius erosus, Er.
Howitti, Hope;*
Tasmanise, Hope.
Ataenius Frenchi, Blackb.*
mendax, Blackb.*
Bolboceras Kirbyi, Westw.*
proboscideus, Schreib.*
Trox Australasiae, Er.*
Phyllotocus assimilis, MacL*
bimaculatus, Er.
Lottoni, Boi.
Macleayi, Fisch.*
rufipennis, Boi.-
Diphucephala colaspidoides, Gyll.*
Msechidius corrosus, Wath.
Xylonychus nigrescens, Blanch,
piliger, Blanch.
COLEOPTERA. 11
Liparetrus atratus, Burm.
basalis, Blanch,
concolor, Er.
discipennis, Guer.^
pruinosus, Burm.
salebrosus, Macl.^
ubiquitosus, Macl.^
vestitus, Blanch.
Automolus angustulus, Burm.
Scitala geminata, Boi.*
nigrolineata, Boi.^
sericans, Er.
Colpocheila obesa, Boi.*
Haplonycha scutalis, Blanch."^
Heteronyx australis, Guer.
dimidiatus, Er.
diversipes, Blackb.
fumatus, Er.
glabratus, Er.
jubatus, Blackb.^ *
nigellus, Er.
ovatus, Blanch*
prsecox, Er.
striatipennis, Blanch,
tempestivus, Er.
unicolor, Blanch.
Caulobius pubescens, Er.
rufescens, Blanch.
Telura vitticollis, Er.*
Nepytis russula, Er.
Rhizotrogus Tasmanicus, Burm.
Anoplognathus suturalis, Boi.''^
Saulostomus villosus. Wath.*
Cheiroplatys maelius, Er.
Pimelopus porcellus Er.
Pseudopimelopus Lindi. Blackb.*
Cryptodus anthracinus. Er.
Tasmanius, Westw.
Microvalgus Lapeyrousei, G. & P.
BUPRESTID^.
Cyria imperialis, Don.*
Chalcophora albivittis, Hope.*
Nascio carissima, Wath.*
Parryi, Hope.*
12 COJ.EOPTEK'A.
Melobasis gloriosa, L. <k G."^'
hypocrita, Er.
intricata, Blackb.
monticola, Blackb.^
nervosa, Boi.*
prisca, Er.
simplex, Germ.^
splendida, Don.'-'
Conognatha navarchis. Thorns.
Stigmodera Australasise, L. & G.*
Bremei, Hope."^
erythromelas. ' Boi.
insularis, Blackb.
jubata, Blackb.
Mitchelli, Hope."
ocelligera, L. &. G.
rufipennis, Kirby.^
Thomsoni, Saund.'^
undulata, Don.*
virginea, Er.
Wilsoni, Saund.'^
Cisseis cupreicollis, Hope.*
maculata, L. & G.*
Neospades Westwoodi, L. <fe G.
Discoderes Tasmanicus, Germ.
Agrilus hypoleucus, L. & G.*
Tkixagid^.
Aulonothroscus elongatus. Bonv.*
. EuCNEMlDiE.
Phoenocerus subclavatus, Bonv.
Galbodema Mannerheimi, Cast.
Elaterid^.
Lacon caliginosus, Guer.*
guttatus, Cand.*
huniilis, Er.
pictipennis, Cand.*
variabilis, Cand.*
Victoriae, Cand.*
Glyphochilus furvus, Er.
lucidus, Er.
Tasmanicus, Cand.
COLEOPTEKA. J 8
Monocrepidius Australasias, Boi.*
cerdo, Er.*
Cordieri, L. & G.^
coxalis, Cand.
fabrilis, Er.^
fuscicornis, Er.
rutilicornis, Er.
tabidus, Er.
viduus, Ca.nd.
Elater perplexus, Cand.*
Horistonotus humilis, Cand.
Corymbites Tasmanicus, Cand,
Chrosis trisulcata, Er.
Crepidoraenus decoratus, Er.*
fulgidus, Er.
tseniatus, Er.
Anilicus 4 guttatus, Er.
Acroniopus humilis, Er.
infimus, Er.
IIH1PID0CERID.E.
Rhipidocera femoralis, Kirby.*
Dascillid^.
Helodes Atkinsoni, Wath.
australis, Er.
maculatus, Wath.
Macrohelodes Tasmanicus, Blackb.
Malacodeumid^.
Metriorrhynchus atratus, Fab.*
erythropterus, Er.*
hasmorrhoidalis, Wath.*
insignipennis, Blackb.
marginatus, Er.
rufipennis. Fab.*
salebrosus, Wath.*
Trichalus discoideus, Er. *
Calopteron Goryi, Le G.
Eros scuteliaris, Er.
Telephorus nobiiitatus, Er.*
pulchellus, Macl.*
tricolor. Cast.*
Selenurus tricolor. Lea.*
Hypattalus abdominalis, Er.
Dasytes fuscipennis, Hope.*
14 COLEOPTEKA.
Clerid^.
Cylidrus basalis, Macl."^
centralis, Pasc."^
nigrinus, White.*
Tillus hilaris, White.
Opilo 6 notatus, Westw.
var. pulcher, White.
Thanasimus accinctus, Newm.*
Natalis cribricollis, Spin.*
porcata, Fab.*
Aulicus corallipes, Chev.
instabilis, Newm.*
Tarsotenus zonatus, Blanch.*
Eburiphora patricia, Klug.
Eleale intricata, Klug.
lanata, Chev.
simplex, Newm.*
speculum, Chev.
Tasmanise, Chev.
Lemidia hilaris, Newm.*
malthinus, Newm.
nitens, Newm.*
pictipes, Blackb.*
pulchella, Blackb.*
simulans, Blackb.*
subsenea, Gorh.*
Tasmanise, White.
Tenerus abbreviatus, White.*
Pylus fatuus, Newm.*
Paratillus carus, Newm.*
Necrobia pinguis, Westw.
rufTc'ollis, Fab.*t
rufipes, De Geer.*t
Lymexylonid^.
Lymexylon australe, Er.
Atractocerus Victoriensis, Blackb.*
CUPESIE^.
Cupes varians, Lea.*
Ptinid^.
Ptinus exulans, Er.*
fur, Linn.*t
tectus, Boield.*t
Anobium domesticum, Linn.*t
paniceum, Linn.*t
COLEOTTERA. 15
ClOIDiE.
Lyctus brunneus, Steph.^f
costatus, Blackb.
Cis munitus, Blackb.
BOSTRYCHID^.
Xylodoleis obsipa, Germ."^"
Xylion cyliiiclricus, Macl.^
collaris, Er."^
Xylopsocus gibbicollis, Macl.''^
elongatula, Macl.^
Leai, Lesne.
Xylopsocus gibbicollis, Macl.*
TENEBiaONID^.
Cotulades fascicularis, Paso.
Docalis funerosa, Hope.
Prionotus serricollis, Hope.*
Edylius canescens, Champ.
Scymena amphilia, Pasc*
Sphargeris physodes, Pasc."^
Cestrinus aversus, Pasc.^'
obscurus, Er.
punctatissimus, Pasc.
trivialis, Er.*
Ecripsis pubescens, Pasc.
Dipsaconia australis, Hope.*
Ulodes verrucosus, Er.*
Caanthus gibbicollis. Champ.
Latometus pubescens, Er.
Elascus crassicornis, Pasc*
lunatus, Pasc*
Ganyme sapphira, Newm.*
Ennebeeus australis, Champ.
ovalis. Wath.
Enneboeopsis prumosus, Champ.
Lyphia Tasmanica, Champ.
Platydema limacoides, Pasc*
tetraspilota, Hope.*
Tribolium ferrugineum, Fab.*t
Paratoxicum iridescens, Champ.
Uloma ovalis, Perr.
Alphitobius mauritanicus, Luc.*t
Toxicum punctipenne, Pasc*
Pterohelseus Guerini, Breme.
Reichei, Breme.*
16 COLEOPTERA.
Saragus iufelix, Pasc.
laevicollis, Oliv."^'"
peltatus, Er.^"
Promethis angulata. Er.^
Menephilus colydioides, Er."^
corvinus, Er."'^
humilis, Er.
longipennis, Hope.*
ruficornis, Champ.
Meneristes australis, Boi.*
servulus, Pasc.^
Tenebrio obscurus, Linn.'^f
Tanylypa morio, Pasc.
Decialma Erichsoni, Champ.
Chartopteryx niticla, Er.
Lepispilus sulcicollis, Boi.^'
Titsena alcyonea, Er.*
colunibina, Er.*
Tasmanica, Champ.
Melytra ovata, Pasc.
Hymsea succinifera, Pasc.
Adelium abbreviatum, Boi.
commodum, Pasc*
elongatum, Er.
latum, Pasc*
licinoides, Kirby.
neophyta, Pasc*
nodulosum, Champ,
obesum, Pasc*
porcatum, Fab.*
Tasmanicum, Champ,
tenebrioides, Er.
Seirotrana caten-ulata, Boi.*
Brycopia tuberculifera, Champ.
Dinoria caelioides, Pasc*
picta, Pasc. ,
Coripera deplanata, Boi.
Licinoma pallipes, Blackb.*
Ph^nnis fasciculata, Champ.
Chalcopterus Howitti, Pasc*
iridicolor, Bless.*
ClSTELlDiE.
Pseudocistela ovalis, Blackb.*
Licymnius bicolor, Blackb.*
Chromomea nigriceps, Champ.
COLEOPTERA, l7
Nypsius aeneopiceus, Champ.
foveatus, Champ.
Apellatus Tasmanicus, Champ.
Allecula luctuosa, Champ.
Homotrysis bicolor, Champ.
Nocar latus, Blackb.^
PYTHIDiE.
Lissodema hybridum, Er."^
Notosalpingus ornatus, Blackb.*
Melandryid^.
Dircoea velutina, Champ,
venusta, Champ.
Talayra elongata, MacL*
Ctenoplectron agile, Champ.*
Orchesia austrina, Champ.*
Mystes planatus, Champ.*
Trichosalpingus fumatus, Champ.*
Lagrioida australis, Champ.*
Scraptia australis, Champ.
laticollis, Champ.
punctatissima, Champ.
Lagriidjb.
Lagria grandis, GylL*
Xylophilid^.
Xylophilus impressicollis, Lea.*
inconspicuus, Blackb.*
pectinicornis, Champ.
Anthicid^.
Tomoderus vinctus, Er.
Anthicus australis, King.*
brevicollis, King.*
floralis, Linn.*t
glaber, King.*
Mastersi, Macl.*
rarus, King.*
strictus, Er.*
Tasmanicus, Champ.
Formicomiis Denisoni, King.*
18 COLEOPTERA.
MORDELLID^.
Mordella albosparsa, Genim.'^
bella, Wath.*
communis, Wath.^
felix, Wath.
fulvonotata, Champ. ''^
graphiptera, Champ.*
humeralis, Wath.*
leucosticta, Germ.*
parva, Champ.
. promiscua, Er.
pygmaea, Champ
ruficollis, Wath.*
tristis, Lea.*
trivialis, Wath.*
Waterhousei, Champ.*
Mordellistena jucunda, Champ.*
RniPIDOPHORIDiE.
Nephrites nitidus, Shuck.
E-hipidius pectinicornis, Thunb.*t
Cantharid^.
Zonitis cyanipennis, Pasc*
tricolor, Le G.*
Sitarida minor, Champ.
CEdemerid^.
Copidita Macleayi, Champ.*
nigronotata, Boh.*
punctum, Macl.*
Nacerdes melanura, Linn.*f
Asclera Atkinsoni, Wath.*
sublineata, Wath.*
Dohrnia miranda, Newm.*
simplex, Champ.
Pseudolychus cinctus, Guer.*
haemorrhoidalis, Fab.*
Techmessa ruficollis, Champ.
CuRCULlONIDyE.
Rhadinosonms Lacordairei var. Tasmanicus, Blackb.
Prostomus scutellaris, Fab.*
Euthyphasis acuta, Pasc.
Maleuterpes spinipes, Blackb.*
COLEOPTERA. 19
Otiorhynchiis scabrosus. Marsh.
''^f
sulcatus, Fab.^t
Merimnetes oblongus, Blanch.
Laptops tribulus, Fab.^
Amisallus nodosus, Er.*
Ethemaia sellata, Pasc.'^
Psalidura impressa, Boi.
Talaurinus exaspeiatus, Er.*
penicillatus, Macl.
Sclerorrhinus bubalus, Oliv.
tristis. Boi.
Tetralophus sculpturatus, Wath.*
Mandalotns crudus. Er.
hoplostethus, Pasc.
sterilis, Er.
Steriphus solidus, Er.
Perperus insularis, Boh.^
languidus, Er.
Methypora postica, Pasc.^^
Oxyops fasciata, Boi.*
Pantoreites illuminatus, Lea.
Syarbis alcyone, Lea.
Gonipterus exaratus, Fahrs.*
scutellatus, Gyll.*
turbidus. Pasc
Prophsesia confiisa, Pasc.
Strongylorrhinns ochraceus. Sch.*
Aromagis echinatus, Pasc*
Atelicus abruptus, Pate,
atrophus, Pasc.
gnttatus, Pasc.
inoequalis, Wath.*
Aterpus cultratus, Fab.*
rubus, Boh
Pelororrhinus margaritaceus, Er.*
Rhinaria costata, Er.*
granulosa, Fahrs.*
perdix, Pasc*
transversa, Boi.*
Orthorhinus aethiops, Boi.*
cylindirostris, Fab.*
Klugi, Boh.*
lepidotus, Er.
Lixus Mastersi, Pasc*
Aoplocnemis phaleratus, Er.*
ruiipes, Boh.*
Tasmanicus, Blackb.
20 COLEOPTEKA.
Anorthorhinus apicalis, Lea.^
pictipes, Blackb.*
Desiantha maculata,Blackb.*
vittata, Blackb."^
Storeus monticola, Blackb.*
Encosmia cornuta, Blackb.
Misophrice parallela, Black.*
variabilis, Blackb.*
Cryptoplus perdix, Er.
Rhaciodes bicaudatus, Boi.*
dentifer, Boh.*
granulifer, Chev.*
multidentatus. Chev.
Meriphus fullo, Er.*
Eristus setosus, Blackb.*
Myositta cirrifera, Pasc*
Belus bidentatus, Don.*
bimaculatus, Pasc*
filum, Jekel.*
Grayi, Jekel.
irroratus, Jekel.
rubicundus, Lea.*
Pachyura australis, Hope.*
dermestiventris, Boi.*
minima. Blackb.*
Rhinotia hoemoptera, Kirby.*
Eurhynchus quadridens, Er.
quadrinodosus, Er.
Auletes melaleucse. Lea.*
melanocephalus, Er.
suturalis, W ath.*
Diapelmus mendax, Er.
Laemosaccus carinicollis, Lea.*
ocularis, Pasc*
rufipennis. Lea.*
subsigixc^t^us. Boh.
Platyurus brevicornis, Blanch.
Haplonyx albofasciatus, Chev.
fasciculatus, Bohem.*
frontalis, Chev.
Kirbyi, Fahrs.*
mediocinctus, Chev.
nigrirostris, Chev.*
Spencei, GylL*
vicinus, Chev.*
Rhamphus acaciae, Lea.
COLEOPTERA. 21:
Pseudostoreus placitus, Lea.*
Cyllorhamphus tuberosus, Er.
Melanterius maculatus, Lea.*
porcatus, Er.*
Poropterus abstersus, Boh.
antiquus, Boh.
conifer, Er.*
satyrus, Pasc. (Gen. Dub.).
succisus, Er.
zopherus, Lea.
Microporopterus tumulosus, Pasc.*
Acalles acerosus, Er. (Gen. Dub.),
rubetra, Er. (Gen. Dub.).
Euthyrrhinus meditabundus, Fab.*
Ephrycus obliquus,. Pasc*
Isax gallinago, Pasc*
Achopera lachrymosa, Pasc*
Tychreus camelus, Pasc.
Exithius capucinus, Fasc.
cariosus, Er.
morbillosus, Pa,sc.
musculus, Pasc
Cryptorrhynchus antares, Er. (Gren. Dub.).
infulatus, Er. (Gen. Dub.).
sirius, Er. (Gen. Dub.).
solidus, Er. (Gen. Dub.).
Ampagia femoralis, Er.
Tyrtseosus ustulatus, Pasc*
Aphela algarum, Pasc*
Pentarthrum nigrum, Woll.
Pentamimus canaliculatus, Woll.
Cossonus prseustus, Redt.*
Tasmanica myrmecophila, Lea.
Rhyncolus polixus, Er. (Gen. Dub.),
australis, Er (Gen. Dub.).
SCOLYTID^.
Cryphalus pilosellus, Er.
Xyleborus truncatus, Er.*
Brenthid^.
C3rphagogus delicatus, Lea.*
Cordus hoepes, Germ.*
22 COLEOPTEliA.
ANTHRIBIDiE.
Anthribus bispinus, Er.
Tropideres albuginosus, Er.
musivus, Er.
Bruchid.*:.
Cerambycid^.
Cnemoplites australis, Er.
Toxeutes arcuatus, Fab."^"
Enneaphyllus seneipennis. Thorns.
Poecilus metallicus. Newm.*
Phacodes obscurus, Fab.'"
persouatus, Er.''"
Phoracantha fallax. Pasc.^
quinaria, Newm.^
senio, Newm.*
semipunctata, Fab.^
syuonynia, Xewm.^'
Tryphocharia Masters!, Pasc*
superans, Pasc.
Epithora dorsalis, Macl.*
Allotisis unifasciata, Hope.^
Coptocercus rubripes, Boi.*
Sisyrium plagiatum, Gahan.
Acyrusa Tasmanica, Gahan.
Betheliiim Blaickburni, Gahan.
signiferum, Newm.*
Notoceresium impressiceps, Blackb.
Callidiopis prsecox. Er.^
scutellaris, Fab.''^
Phlyctaenodes fasciatus, Gahan.
pustulatus, Hope.
pustulosus, Newm,*
tristis, Fab.
Tessaromma sericans, Er.*
undatum, Newm.*
Gracilia pyginaea, Fab.^f
Strongylurus ceresiodes, Pasc.
scutellatus, Hope.
Lygesis mendica, Pasc*
Uracanthus bivittatus, Newm.*
pallens, Hope.
Rhinopthalmiis nasutus, Newm.*
Tritocosmia paradoxa, Pasc*
COLEOPTEl{A. 2S
Tropis oculifera, Newm.
Pterostenus concolor, MacL*
suturalis, Oliv.*
Syllitus microps, Blackb.
rectus, Newm.*
Macrones acicularis, Pasc*
exilis, Newm.*
Enchoptera apicalis, Saund.
Brachopsis concolor, Saund.
Pseudocephalus arietinus. Newm.
Zoedia divisa, Pasc*
triangularis, Pasc*
V-album, Boi.
Earinus mimula, Pasc*
Mecynopus cothurnatus, Er.
Hesthesis cingulata, Kirby.*
Distichocera par, Newm.*
Pytheus latebrosus, Newm.*
Brachytria gulosa, Newm.*
Omophaena tseniata, Pasc*
Ochyra coarctata, Pasc.
Homsemota Walkeri, Gahan.
Amphirhoe decora, Newm.*
Tragocerus Spencei, Hope.*
Dorcadida biocularis, White.
Walkeri, Gahan.
Microtragus luctuosus, Shuck.
Zygocera caenosa, Er.*
lugubris, Pasc*
Probatodes piliger, Macl.*
Ancita crocogaster, Boi.*
marginicollis, Boi.*
sparsa, Pasc*
Rhytiphora Simsoni, Blackb.
Acanthocinus plumula, Newm.
Pentacosmia scoparia, Newm.*
Illsena exilis, Er.
CHRYSOMELIDiE.
Microdonacia incerta, Blackb.*
Ditropidus lentulus, Chp.*
ochropus, Er.
ruficollis, Saund,
rufipes, Saund.
subaeneus, Chp.
Lachnabothra Saundersi, Baly.*
24 COLEOPTERA.
Cadmus australis, Boi."*^
cognatus, Saund.*
crucicollis, Boi.*
dorsalis var. Ewingi, Saund.*
ferrugineus, Fairm."^
pacificus, Suff.^
rufescens, Saund.''^
strigillatus. Chp.*
Tasmanicus, Saund.
Cryptocephalus albilinea, Saund.*
apicalis, Saund.*
ater, Saund.*
consors, Boi.*
erosus, Saund.*
hsematodes, Boi.*
Jacksoni. Guer.*
rufescens. Saund.*
subfasciatus, Saund.*
var. melanocephalus, Saund.
vermicularis, Saund.*
viridipennis, Saund.*
viridis, Saund.*
Loxopleurus Tasmanicus, Saund.*
Noda Tasmanica, Jac.
Agetinus jugularis, Er.
Tomyris elegantula, Laf^
proxima, Er.
viridula, Er.
Phyllocharis cyanicornis, Fab.*
Chalcolampra senea, Boi.*
constricta, Er.*
luteicornis, Er.
pacifica, Er.
thoracica, Baly.*
Calomela Curtisi, Kirby.*
maculicollis. Boi.*
Paropsis agricola, Chp.
atomaria, Oliv.*
aurea, Blackb.
bimaculata, Oliv.*
Calliope, Blackb.
comma, Blackb.
decolorata, Chp.*
delicatula, Chp.*
ferrugata, Chp.
hamadryas, Stal.*
var. flavitarsis, Chp.
COLEOPTERA. 25
Paropsis hectica, Boi,^
hera, Stal.
lachesis, Stal."^
laesa, Germ.*
lepida, Er.
lignea, Er.
lineata. Marsh.*
lutea, Marsh.*
morio. Fab.*
nobilitata, Er.
nucea, Er.
obliterata, Er.
obovata, Chp.*
orphana. Er.
papulenta, Chp.
papulosa. Er.
picea, Oliv.*
porosa, Er.*
reticulata, Marsh.*
rufipes, Fab.*
rugosa. Chp.*
serpiginosa, Er.
Simsoni, Blackb. •
subcostata, Chp.
subfasciata var. planior, Blackb.
Tasmanica, Baly.
trimaculata, Chap.*
umbrosa, Chp.*
variicollis, Chp.*
venusta, Er.
Arsipoda bifrons, Er.
Erichsoni, Baly.
variegata, Wath.
Graptodera corrusca. Er.
Haltica australis, Blackb.*
ignea, Blackb.*
pagana, Blackb.*
Chaetocnema Erichsoni, Baly.
Psylliodes chlorophana, Er.
EUopia pedestris, Er.*
Monolepta alpina, Blackb.*
nigricornis, Blackb.*
subsuturalis, Blackb.*
Euryspa vittata, Baly.*
Monochirus fimbriatus, Chp.
26 COLEOPTERA.
Erotylid^.
Thallis compta, Er.*
femoralis, Blackb.
janthina, Er.'^
vinula, Er.^
Epiacaphula australis, Boi.^
Endomychid^.
Daulis cimicoides, Er.
COCCINELLID^.
Leis conformis, Boi.^
Coccinella. transversalis, Fab.*
Halyzia Mellyi, Muls.*
Alesia frenata. Er *
Orcus Australasise. Boi.*
bilunulatus, Boi.*
Novius cardinalis. Muis ^
Rhizobius alphabeticus, Lea*
Boucardi, Crotch.*
calomeloides, Lea.
discolor, Er.*
hirtellus, Crotch.*
Lindi, Blackb.*
pulcher, Blackb.*
tricolor, Lea.
ventralis, Er.*
virgatus. Lea.
Scymnus flavifrons, Blackb ^
trilobus. Lea.
vagans Blac'-'- '^
Pharus straueulatu- fv
Bucolus obscurus. Lea.
Serangium nigrum. Lea.
Cycloscymnus miriutub. Blackb*
Epilachna Tasniaaica, Crotch
11 variolata, Boi.
COHVLOPHrDJi
Corylophus ^as^^Mtu^ Er
thor-HCicus, Ki
